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GLOSANDO UN ARTÍCULO 
CARCEL NU EVA 
Laudables y dignas de alabanza son 
las ideas, «Cárcel nueva y Cantina esco-
lar* oportunamente iniciadas y caluro-
samente defendidas en la Prensa local 
por nuestro querido e incansable amigo 
don Mariano Lacambra García. Así lo 
creen y así lo dicen la mayoría de los 
antequeranos. 
Nuestro mayor deseo se vería satisfe-
cho si viéramos pronto funcionar esa 
Cantina escolar que había de remediar 
infinidad de miserias materiales y mora-
les de la niñez desvalida que pulula 
extraviada por calles y plazas, siendo la 
vergüenza de la hermosa, noble y rica 
Antequera; pero como el pandero está 
en buenas manos, y suena semanal mente 
en EL SOL y en «La Verdad», de Ante-
quera, y además este pleito tiene instrui-
dísimos profesores, qiíe por deber pro-
fesional, pueden hablar ex cátedra, nos 
limitamos solamente a glosar el último 
artículo publicado en este mismo perió-
dico en cuanto se refiere a la idea de la 
construcción en esta ciudad de una 
cárcel nueva, adecuada a su finalidad, y 
en armonía con su importancia urbana 
ysocjal. 
Habiendo recogido, como premio al 
celo y cariño que se le ha prestado a la 
idea:<Cantina escolar» y «Cárcel nueva» 
muchas amarguras y decepciones, pare-
ce lógico y natural que debiera dismi-
nuir el noble afán del iniciador, y, lejos 
de sentir desmayos, propios de aquellos 
que no tienen una firme fe en la virtua-
lidad de sus obras, hoy como ayer 
vuelve a defenderlas con igual o mayor 
^ O T L solicitando eí concurso dei cuito 
procurador y celoso concejal don Beni-
io Ramos, quien, como es sabido, se 
pronunció ya públicamente, en favor de 
este problema. 
En relación con «Cárcel nueva» he-
mos propuesto la solución del proble-¡"a.5" su triple aspecto de justicia, de 
caridad y de economía; hemos tratado 
ae la conveniencia de seguir una política 
sana previsión penal que saliera al 
Paso, si el caso llegara, (Dios no lo 
MUiera) de las obras del sindicalismo y 
otros peores ismos que suelen salir a la 
I plaza pública; hemos expuesto, con j 
torpe pero clara argumentación, en 
extenso alegato, la forma de conseguir 
del Estado la construcción de una pri-
sión que haga olvidar la vergüenza que 
nos hace sentir la que hoy padecemos; 
hemos indagado cómo fueron acogidos 
nuestros trabajos, y Lnernos la seguri-
dad de que el competentísimo señor 
Alcalde de esta ciudad y los seis o siete 
concejales que asisten a las sesiones del 
Excmo. Ayuntamiento, en una de las 
cuales se dió lectura a nuestra exposi-
ción, dejándola para oportuno estudio, 
reconocieron la justicia de nuestros 
asertos,' hemos oído en conversaciones 
particulares alabar la idea que muchos 
esperan verla traducida en hermosas 
realidades;. nadie piensa que su realiza-
ción es una utopía o al menos nadie nos 
lo dice, y aunque no hemos conseguido 
dar el primer paso en el camino de la 
práctica, y, según dicen los que piadosa-
mente nos llaman forasteros, está muy 
lejos el día de colocar la primera piedra 
de la «Cárcel nueva», no cejaremos por 
eso de seguir defendiendo nuestra 
noble campaña (así lo cree nuestra 
inmodestia) mientras nos alienten ami-
gos y extraños. 
¿Qué importa que piadosamente se 
nos considere forasteros? ¿Qué importa 
que por ésta u otras mayores causas no 
consigamos nuestro humanitario propó-
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sito, si para nosotros no buscamos otros 
laureles que la satisfacción de haber 
cumplido nuestros deberes, ni queremos 
otros aplausos que la tranquilidad de 
nuestra conciencia? ¿Podemos nosotros 
considerarnos forasteros, ni puede tener-
nos Antequera, ni aún piadosamente, 
como extraños, si sentimos sus necesi-
dades con mayor intensidad que muchos 
de sus hijos naturales o adoptivos? 
No son las amarguras y decepciones 
sufridas, como tampoco pueden ser las 
desconsideraciones que se guarden a 
nuestra humilde significación social las 
que disminuyen nuestro entusiasmo por 
Antequera, ni podemos nosotros consi-
derarnos forasteros, que, si lo fuéramos, 
no sentiríamos la indiferencia de los 
naturales ante tanto dolor y miseria 
tanta. 
Forasteros son, según aquí parece 
entenderse el significado de esta palabra, 
virtuosos sacerdotes que dirigen los 
espíritus hacia Dios, sin desmayar ni 
decaer el fuego de sus inspiradas predi-
caciones, porque haya réprobos que no 
quieran escucharles; cultos maestros de 
instrucción pública que con perseveran-
cia, digna de mejor suerte, desarrollan 
las embrionarias inteligencias infantiles 
dirigiéndolas juventudes hacia la verda-
dera ciencia, sin tener en cuenta que 
hay padres que no se enteran de la 
existencia de las escuelas; pundonorosos 
militares que inculcan el valor para 
defender la Patria a pesar de los casos 
de deserción; abogados que dirimen 
pleitos, prácticos agricultores, inteligen-
tes industriales, comerciantes, emplea-
dos, etc.; mas, si todos cumplen con 
sus deberes de Estado, contribuyendo 
al engrandecimiento de la población 
donde fueron destinados para ejercer 
sus funciones, tal vez con poco talento, 
pero con honrada laboriosidad, ¿son en 
realidad forasteros? La consciente Ante-
quera no puede considerarnos así; y si 
alguno de sus predilectos hijos llegara 
a inferir a los antequeranos el agravio 
de calificarnos de esta manera, permíta-
senos que también nosotros exponga-
mos nuestro criterio. 
Son extraños y forasteros en una 
población aquellos que no compade-
cen de las desgracias de sus vecinos, si 
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una pequeña molestia ha de alterar la 
cómoda postura de su indiferencia para 
todo lo que está afuera del círculo de 
su familia y amistades, o más allá de 
la aureola con que les revistieron los 
azares de la vida. Son forasteros los 
que obligados, por su talento y poder, a 
defender los intereses materiales y mo-
rales de los antequeranos no se preocu-
pan de la cosa pública. 
Y dejando para otra ocasión nuestro 
propósito de tratar extensamente del 
aspecto egoísta de este problema, hace-
mos pública confesión de nuestra pena 
por las que vienen sufriendo los ante-
queranos desvalidos. ¿Habremos de-
mostrado que no somos forasteros? 
PEDRO VILLAR. 
Antequera, 16-3-27, 
11 Papo del l o r j l les pi de M i 
últimas obras de BLASCO IBAÑEZ, y 
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Sección Religiosa 
¡ubilso de las cuarenta /toras para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 20.—Doña Carmen Aguirre, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Dia 21.—Doña Remedios Enríquez, por 
doña Virtudes Mansilla. 
Día 22.—Don José Lora y señora, por 
sus difuntos. 
Día 23.—Don Juan Manuel Espejo y 
señora, por sus padres y demás 
difuntos. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Dia 24.—Don Salvador Muñoz, por 
sus padres. 
Día 25.—Doña María Jesús García Ber-
doy, por su esposo don Manuel 
Morales. 
Dia 26.—Don Juan López, por sus 
padres. 
EL JUGADOR.—/Va// seis! 
EL MOZO.—/K un siete., 
en el paño...! 
UNA CARTA 
Sobre las reformas ur< 
bañas 
Sr. Dtor, de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Mi distinguido amigo: Vuelvo hoy a 
molestarle dirigiéndole la presente carta 
a propósito del empréstito y reformas 
que proyecta el Ayuntamiento, rogando 
a V. su publicación. 
Como dije a V. en mi anterior carta, 
es mi propósito firme y decidido, tratar 
esta cuestión de tan vital interés para 
Antequera, fuera del terreno político; y 
así como no he de hacer nada que pue-
da llevarla a ese campo, tampoco estoy 
dispuesto a dejarme llevar en la discu-
sión por ese camino, y menos a con-
tender con quien no me place. 
Es mi deseo, y lo repito ahora, no 
entorpecer los proyectos del Excsao. 
Ayuntamiento; antes al contrario, alen-
tarlos, porque los considero muy con-
venientes, y aunque sea muy insignifi-
cante y pobre mi opinión, el hecho de 
ser antequerano, me autoriza para ex-
ponerla. 
El anterior alcalde tenía el propósito 
de dar a conocer sos planes, y el actual, 
por conversaciones fidedignas llegadas 
a mí, tiene también el mismo plan. 
Yo me congratulo de ello, y sincera-
mente le aplaudo su propósito. Me bas-
tarían esas indicaciones hasta mí llega-
das, para aquietarme en espera de co-
nocer los proyectos y planes de la Cor-
poración; pero he leído en la Prensa 
local y he oído de seguras referencias, 
que se ha firmado un contrato con el 
ingeniero señor Brioso, y hasta se han 
tomado medidas para la construcción 
de un túnel, que partiendo, creo que de 
la plaza de San Sebastián, desemboque 
en la plaza de San Juan. Una y otra 
cosa demuestran que el plan está ya 
ultimado, cuando se contrata eon un 
ingeniero, cuyo contrato tiene que te-
ner por base determinados estudios de 
obras y, sobre todo, el hecho de tomar 
las medidas para el túnel, es lo que me 
decide a escribir sobre este asunto de 
tas reformas. 
Yo todavía no estoy seguro de que 
eso del túnel sea verdad. Aunque me 
lo han dicho, temo que me hayan en-
gañado, porque no creo posible, más 
que en broma, que se piense en seme-
jante despilfarro. No creo que lleguen a 
diez los antequeranos que, pensando 
cuerdamente y sin apasionamientos, 
aprueben semejante obra. 
Y voy a probarlo al sólo efecto de 
que llegara a leer esta carta alguien que 
no conozca esta ciudad, pues para los 
nuestros no tendría que molestarme en 
ello. 
Estos túneles existen en poblaciones 
de importancia, y yo he visto algunos; 
recordando en este momento uno en 
Nápoles que une a una parte de la po-
blación con el resto de ella, del que se 
encuentra separada por un monte. Allí 
tiene una explicación y cumple una ne-
cesidad, porque pone en comunicación 
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masas de población con un tráfico im-
oortante; pero aqui donde no tiene que 
unir población ninguna, porque* toda 
está unida, sólo serviría para facilitar 
el servicio de la Ribera, y éste, aunque 
los antequeranos tengamos interés en 
él no es tan importante que requiera 
el'gasto de, lo menos, quinientas mil 
nesetas, que representará tal obra. En 
la Ribera, a lo sumo, pasarán al día 
unas cien personas y diez carros. Pero 
doblemos o tripliquemos las cifras del 
movimiento: ¿merece ese tráfico hacerle 
crastar a un pueblo esas quinientas mil 
pesetas? Aparte de que la Ribera tiene 
cuatro vías de comunicación: una, la 
cuesta Real, la segunda, por la Villa, 
otra por el Río, y la última por la ca-
rretera de Málaga. 
Esperaba, y espero íodavía, que, cum-
pliendo lo ofrecido, el señor alcalde 
nos adelantará sus planes; per© como 
el tiempo pasa y veo que se piensa en 
otras cosas que no son las verdadera-
mente necesarias a una población, voy 
a permitirme decirle a nuestra primera 
autoridad las obras que yo creo debe-
rían acometerse, por orden de prefe-
rencia, y. llegar con ellas hasta donde 
alcancen las fuerzas contributivas de 
Aníequera. 
He de sentar la premisa de que yo 
no creo que debemos emprender nin-
guna obra de comodidad, recreo y em-
bellecimiento, sin haber hecho antes 
bien las de necesidad, y aun en estas 
de necesidad, hay sus preferencias tam-
bién. 
Lo primero que necesita una pobla-
ción es agua: se puede vivir sin alcan-
tarillado, y sin pavimentos. Sin agua, 
no. 
Después viene el alcantarillado, que 
no podría servir si no hubiera agua; y, 
por último, la pavimentación. 
Cuando estas tres cosas estén hechas 
y bien dotadas, entonces pueden venir 
las obras de embellecimiento y demás; 
y. entonces... quizá se podría admitir 
hasta el túnel; pero antes, no. 
Piénsele bien nuestra primera autori-
dad. Acuda a lo necesario y deje lo 
superfluo. Dote a Antequera de una 
cantidad de agua abundante, acudiendo 
a los dos nacimientos que tiene; cons-
truya buenos depósitos en los sitios 
convenieníe-;, y haga una red de dis-
tribución bien construida, con tuberías 
de hierro para que resista ta presión; 
ponga el agua por contadores, dándole 
a los propietarios actuales la equiva-
lencia en metros cúbicos de lo que co-
rresponda a una paja de agua, y cal-
cule todo esto para una población de 
cincuenta mil habitantes; porque si An-
tequera tiene hoy treinta y dos mil, 
auinenta Cada .mo de Qu;:¡d-do;,; a odua 
Clentos' d d - i 'O o: p:a\e, aumíndu 
Ge población. Con esto sólo que hi-
ciera, y lo hiciera bien, hubiera reali-
zado la obra básica y fundamental de 
Antequera. 
Termino aquí mi carta de hoy, por 
cansar, y dejo para otra ocasión 
ocuparme más extensamente de los te-
mas esbozados, rogando a los ántequc-
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TRAJES TALARES A LA MEDIDA 
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ranos más autorizados que yo y con 
más conocimientos en estas materias, 
den su opinión en asunto que tanto in-
terés debe despertar en la localidad; 
porque deben saber todos que esas re-
formas no han de hacerse más que con 
dinero de los vecinos, y tendremos que 
sufrir en forma de arbitrios o repartos, 
por lo menos doscientas o trescientas 
mil pesetas anuales más de lo que hoy 
se paga-
Quedo, como siempre, suyo afmo. 
amigo y s. s. q. e. s. m. 
José García Berdoy 
ñ Nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder, 
de Sevilla 
Al contemplar tu figura 
siente el hombre pecador, 
primero, susto y pavor, 
luego piedad y ternura; 
después profunda amargura, 
ante tu semblante hermoso, 
y al fin se siente orgulloso 
de que un hombre haya podido 
hacerte tan dolorido, 
¡tan inmenso, tan glorioso! 
Yo amo esas manos divinas 
con que llevas esa cruz; 
esos ojos que sin luz, 
hacia los hombres inclinas; 
esa corona de espinas 
que te atormenta las sienes; 
esa angustia con que vienes 
a mostrar al pecador 
todo el afán de tu amor, 
¡todo el gran poder que tienes! 
¡Porque al verte en tu capilla 
en las horas matinales, 
sin la pompa con que sales 
por tus calles de Sevilla, 
con tu túnica sencilla 
y en tu augusta soledad, 
tu rostro infunde piedad, 
tu belleza causa encanto, 
nuestra ingratitud espanto, 
y asombro tu majestad! 
Parece que, de repente, 
demostrando tu grandeza, 
puedes alzar la cabeza 
como Dios omnipotente; 
que una chispa refulgente 
de tu divina mirada 
puede tornar a la nada 
el mundo que Tú has creado... 
¡Tú, tan triste tan callado, 
con esa cruz tan pesada! 
Mas tu rostro no denota 
las ansias de la agonía, 
ni que exhausta de energía, 
la vida humana se agota; 
¡En torno a tu imagen flota 
tu infinita omnipotencia, 
que eclipsa en tu pura esencia, 
del sacrificio en la cumbre, 
tu humildad y tu paciencia! 
¡No eres Tú el Cristo qúe mueres 
por los viles pecadores, 
sino el Dios de los amores, 
que sufres porque Tú quieres! 
¡Basta contemplarte!,., eres 
el que puede deshacer 
de un soplo la humanidad 
siendo en tu inmensa humildad 
¡¡él Señor del Gran Poder!! 
Concepción Rodríguez de Lora 
PLUMILLAS DE REPÜESTO 
para es t i lográf icas , c h a p a d a s y en o r o 
con p u n t o i r i d i u z n 
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excursionistas alemanes 
en Antequera 
Anteayer tuvo lugar la anunciada ex-
cursión a la sierra del Torca! de Ante-
quera, por los miembros del Bayeris-
chen Auíomobil Club, de Baviera (Ale-
mania), llegados a Málaga el 17, en el 
vapor *\Vangoni». 
La expedición la componían veinte 
magníficos automóviles, propiedad de 
los mismos turistas, que pertenecen a 
elevadas clases sociales de aquel país, 
viniendo entre ellos un general, siendo 
en total treinta señoras y señoritas y 
treinta caballeros, más seis chófers. 
Dirigían la excursión como jefe el 
Dr. Cari Kiich von Kirch; director 
A. Hormann y un representante del 
Real Automóvil Club de España, resi-
dente en Madrid. 
Acompañaban a los mismos en el co-
che-pilólo, el presidente de la filial so-
ciedad de Málaga, segundo comandante 
de Marina, don Alberto Martos Lafuen-
te, y los periodistas don Juan Arenas, 
director de «Vida Gráfica>, don Fran-
cisco Sánchez, fotógrafo de «La Unión 
Ilustrada», y don José Ruiz de Luque, 
redactor del «Diario de Málaga> y 
corresponsal de la Agencia Mencheta. 
También figuraba en la caravana 
automovilística un coche-taller para re-
paraciones, facilitado por el Rea! Auto-
móvil Club de Málaga, para prestar 
auxilio en caso necesario. 
La expedición, que salió de la capital 
a las siete, se halló a las ocho y media 
en la venta del Rosario, donde ia aguar-
daban setenta caballerías, y los Conduc-
tores y guías necesarios, a las órdenes 
del competente práctico Joaquín Martí-
nez Serrano, emprendiéndose la subida 
a la sierra. 
Por desgracia, aunque la mañana era 
agradable y no molestaba el aire, en el 
interior de aquélla la niebla era muy 
baja y los visitantes no pudieron admi-
rar las bellas perspectivas y panoramas 
magníficos de esa maravilla geológica, 
orgullo de Antequera. Sin embargo, la 
expedición resultó agradable y animada 
y los extranjeros quedaron encantados 
de lo poco que pudieron ver. En el pin-
toresco paraje obligado para hacer alto 
y reponer las fuerzas, el ya acreditado 
hotel Infante sirvió el almuerzo, en frío, 
compuesto del siguiente 
FRÜHSTÜCK 
Eierkuchen mit Kartoffeln u. Schinken. 
Fisehkotíelet.- -Schinken, 
Gefüllter Truthahn. 
Bananen u. Apfslsinen. 
Schweizeikase. 
Verschtedene Weine u. Bier. 
que para los pocos (¡I) que aquí ño en-
tiendan el alemán, traduciremos: 
•MENÚ 
Tortilla de patatas y jamón. 
Filete de pescada.- -Jamón. 
Pavo trufado. 
Plátanos y naranjas. 
Queso Orullére. 
Buenos vinos y cerveza. 
Sobre las tre^ de la tarde fué el re-
greso, continuándose el viaje hasta 
nuestra ciudad, la que recorrieron los 
excursionistas en distintas direcciones, | 
visitando algunos lugares y edificios, 
así como la cueva de Menga. 
A las cuatro de la tarde fueron reci-
bidos en la Casa Consistorial, en cuyo 
hermoso salón japonés, exornado con 
muchos ramos de violetas, y con las 
banderas española y alemana, se sirvió 
abundante lunch, a cargo del señor 
Vergara Nieblas. 
El alcalde accidental señor Moreno 
Ramírez de Arellano y varios tenientes 
de alcalde y ediles hicieron los honores 
de la casa, asistiendo también las auto-
ridades judiciales y militar y otros fun-
cionarios públicos, y amenizando la 
recepción la Banda de música. 
Al servirse el champán, el señor Mo-
reno leyó el siguiente discurso: 
«Señoras y señores: la ciudad de 
Antequera, cuya honrosa representación 
ostento inmerecidamente en este acto, 
se complace en dirigiros un saludo cor-
dial, todo lo efusivo a que la obliga la 
alta merced de vuestra visita. A no de-
mandarlo un deber tan grato y tan im-
perioso a un tiempo, no osaría proyec-
tar las sombras de mi palabra sobre 
cuadro tan luminoso como ofrece el 
brillante concurso de vuestras señorías, 
en el que destacan, con el relieve sin-
gular de sus encantos, las distinguidas 
damas a quienes especialmente ofrezco 
e! más rendido testimonio de admira-
ción. 
Hace unos meses, un día espléndido 
de la pasada primavera, tuvimos el ho-
nor de ver congregada en este salón a 
una representación eminente y nume-
rosa de sabios de todo el mundo, que 
venían, como vosotros ahora, a admirar 
las maravillas de esá sierra fantástica, 
incomparable, que Dios ha querido co-
locar entre el prodigio dí» nuestro suelo, 
y el portento esplendoroso de nuestro 
cielo. Y entonces como ahora, la voz 
de la ciudad agradecida pronunció emo-
cionadas palabras de reconocimiento. 
Porque el Torcal es un motivo de legí-
timo orgullo para Aútequera, como lo 
ha de ser para España cuando se difun-
da la sugestión de sus sorprendentes 
perspectivas por todo el mundo, y ven-
gan a rendirle su gentil tributo cuantos 
espíritus profesan en la religión univer-
sal de la Belleza. 
Pero ahora puedo agregar a mis pa-
labras de salutación y gratitud, otras 
que envuelvan una feliz noticia que en-
comiendo a vuestro afect© a Antequera 
de que es gallarda prueba esta expedi-
ción: La ciudad se dispone a cuidar 
como es debido de su tesoro más pre-
ciado; el Gobierno ha acogido nuestras 
iniciativas con el cariño que le inspira 
cuanto redunde en provecho y en bien 
de nuestra Patria, y gracias a ello, en 
un plazo muy breve, se podrá ascender 
a esa pétrea región de ensueño por una 
pista y hallar entre aquellas ingentes 
fantasías de la naturaleza el remanso 
de un albergue digno de los viajeros 
que nos honren con su visita. 
Y nada más señoras y señores: acep. 
tad esle modesio agasajo en prueba de 1 
la leal amistad que ha iniciado vuestra 
hidalguía, viniendo a visitarnos. Acep, 
tad con éi nuestros sinceros votos por 
que vuestro paso por las rutas que en 
España os ha trazado el depurado gusto 
digno de vuestra condición aristocrá-
tica, sea tan feliz como es nuestro de-
seo; y cuando volváis a vuestra patria 
y evoquéis en algún momento el es-
pléndido recuerdo de vuestra caravana 
bajo el sol de Andalucía, pensad que 
hay un bello rincón en este suelo—An- ' 
. tequera—donde no se extinguirá el re- . 
cuerdo gratísimo de esta visita, donde 
perdurará como una estela de incon-
fundible distinción.» 
A continuación, el jefe de la excur-
sión bávara, dijo en español las siguien-
tes frases: 
«Excelentísimo señor alcalde; señores: 
En la bella Málaga hemou tocado la 
bendita tierra española. La cordialidad 
con que fuimos acogidos en aquel 
puerto, hizo estrechar aún más los la-
zos de nuestra vieja amistad hacia Es-
paña. Hoy, al ser recibidos y agasaja- í 
dos tan espléndidamente por esta her-
mosa Antequera, nos sentimos emocio-
nados, y os prometemos guardar eter-
namente en nuestros corazones el re-
cuerdo de vuestra hidalga hospitalidad. 
Con tan grato motivo, permitidme le-
vantar mi copa en vuestro honor y grl- I 
tar: ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva 
Antequera!» 
Estos vivas fueron respondidos con 
entusiasmo y contestados con otros a 
Alemania y Baviera. 
Durante el acto reinó gran cordiali-
dad, entablándose pugilato por agasa-
jar a las señoras y señoritas, algunas de 
las. cuales entendían algo el español, I 
y a las demás... por señas, poniéndose 
de evidencia la necesidad de que vaya-
mos aprendiendo idiomas para n© ha-
cer mal papel en esta ciase de visitas, 
que de aquí en adelante irán menu-
deando afortunadamente para el interés 
de Antequera. 
Antes de emprender el regreso a 
Málaga, los extranjeros estuvieron visi-
tando el paseo Alfonso XIII y las glo-
rietas, admirando aquellos lugares y 
sobre todo el paisaje magnifico de 
nuestra vega, y en todo momento ma-
nifestaron claramente su encanto por la 
feliz excursión y su satisfacción por la 
acogida dispensada en nuestra ciudad 
y la impresión agradable que llevan de 
la hidalguía y expontaneidad del carác-
ter andaluz. 
O S T E L L E 
ZUMO DE UVA SIN FER-
MENTAR. Previene y cura 
los desórdenes del estómago 
t intestinos, regularizando su funciona-
miento. Droguerías, farmacias y ultra-
marinos. 
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CANCIÓN DE GtJERRA 
AMOR V MUERTE 
A mi primo Pepe, en 'recuerdo 
a su campaña guerrera. 
Entre el fragor de !a lucha nació 
aquel cariño. El batir de la metralla fué 
Su arrullo v el azufre y la pólvora los 
perfumes que lo aromaron. Así era él: 
impetuoso y avasallador, como un in-
dómito gue'rreio caballero mural. En las 
largas estadas expectantes de la vigilan-
cia nocturna fué creciendo, y se hizo 
grande, tan grande como era la distan-
cia que los separaba materialmente. 
¿Cómo había sido? Ni él mismo podría 
decirlo. En aquella su vida sin ideal 
que parecía consumirse en la llama de-
voradora del tedio; falta su alma de esa 
luz blanca de la ilusión que arrastra a 
la aventura; desprovista su mente de 
ensoñadoras perspectivas, mal podí^ 
iniciarse la ruta del amor. Pero un día, 
¡oh la bendita hora del no saber qué 
hacer!, su mano pulsó la pluma—que 
luego habría de ser péñola de héroe—y 
escribió. Ignoraba qué ni a quién. La 
fiebre de amadas ignotas prendióle 
como a uno más. Y otro día—¡el prime-
ro en su vídal—su nombre llegaba ma-
nuscrito en albo sobre. 
¿Qué poder tenía aquel papel blanco 
que así trastocó su vida de manera tan 
grata? Después de leída, la carta llenó 
su mente de venturosos pensamientos, 
tan dulces y tan hermosos como sabe 
ponerlos el apior. Y ya su alma tuvo 
desde aquel día la visión de. la felici-
dad, y nació en su pecho el ansia infi-
nita de ser algo que ofrenda fuese de 
su amor a la tejaña amada.... 
El idilio epistolar acrecentaba de for-
ma gigantesca aquel amor, hijo de la 
guerra, pues que la guerra lo engendró, 
sin que por eso fuese bárbaro. No es 
una ánomalía que la guerra pueda en-
gendrar un amor, que es la paz y la 
dulcedumbre, como no lo es tampoco 
que el amor pueda engendrar la guérra, 
que es la destrucción y la muerte. Este 
es el contraste de lo maravilloso y lo 
horrible que en el libro de la vida es-
cribe a diarjo el espíritu de U humani-
dad: sobre la fronda apacible y deleito-
sa, el cielo p.lúmbeo vettiendo su furia 
terrible y espantosa; como sobre el ho-
rrar de la batalla, el amor tendiendo sus 
alas placenteras.... 
Apenas si se conocían. La imagen fo-
tográfica, en materia de amor, no cum-
ple, ciertamente, la misión que le exige 
el corazón amante. Es un incitativo, 
más nunca un calmante. Sin embargo, 
la fuerza imaginativa suple esta falta de 
exacti|ud con sus vuelos, Y aquel rasgo 
que no perciben los ojos lo vé el alma; 
y aquella penumbra la espanta y esa 
otra sombra la borra. Y de esta manera 
el soldado amante lleva en el corazón 
y en la mente la imagen resplandecien-
te de su amor, que es su égida y es su 
aliento en la hora decisiva de la pelea.... 
Aquiles había cambiad* el bostezo 
Por el ensueño. Los momentos libres 
que le dejaba la guerra, eran dedicados 
a la amada, que su fantasía de guerrero 
Obras de interés para 
los catól icos , sacerdo-
tes y religiosos. 
La •Editorial Voluntad» ha publicado 
recientemente las siguientes obras reco-
mendadas: 
«Viñetas antiguas», preciosas narraciones y 
glosas de pasajes del Evangelio; por Jenaro 
Xavier Vallejos, premio Mariano de Cavia 
1926.—5 pesetas. 
«Diccionario manual de Filosofía», por los 
PP. A. M. Aináiz y B. Alcalde. —18 pesetas. 
«Juventudes católicas españolas».—Biblioteca 
«Fomento Social».—4 pesetas. 
«Obras completas» del P. Fr. Enrique D. La-
cordaire, O. P.=Conferencias de París 
1843-1844.—Dos tornos^ 10 pesetas, 
«Conferencias» de Juan Casiano; traducción 
del latín por. el P. Cuevas.—Dos tomos, en 
tela, 9.50; en rústica, 7 pesetas. 
«Grandezas de ¡a Ciudad de Dios», por José. 
Moreno Maldonado, Doctoral de la S. í. C. de 
Sevilla.—4 pesetas. 
L I T E R A T U R A 
«Los caminos del amor*, poema místico, por 
Fr. Dámaso M. Vélez, agustino.—5 pesetss. 
«Historia de una vida escondida», po Johan-
nes Jorgensen = 5 pesetas. 
«Los verdaderos Reyes»; novela, por Víctor 
Féli.—3.50 pesetas. 
«Poesías inéditas» de Don Alberto Lista, 
—Publhadas por !a Sociedad de Menéndez 
y Relayo.—6 pesetas. 
«Relieves»; cuentos, por José Martinez-Agu-
116,—4.50 pesetas. 
«La encina sagrada»; novela de costumbres 
polaco-lituanas, por M. Rodziewiczowha. 
—5 pesetas. 
O T R A S O B R A S 
«La reforma agraria italiana» y la futura re-
forma española», po^ Fernando Martín-Sán-
chez Julián.—4 pesetas. 
«Los dominicos y el arte», por el R. P Fr. Vi-
dal Luis Góniara, dominico.—Con veinti-
cuatro lárninas en huecograbado.—5 pe-
\ 5$a8. P;-Ob Ofc*c*1T-^Vp" E'^Kt.br.:,; ...i 
LA NOVELA ROSA 
Ultimas publicadas: 
La rama de romero; por Brada.— 1.50 pts* 
Las confidencias de Jnlia; por Henri Ardel. 
1.50 pesetas. 
Una hnena ide$i de m i p r ima Maj í a ; por 
Eveline Lemaire.—1.50 pesetas. 
No quiero verle; por Berta Ruck. — 2 pts. 
La culpa ajena; por Henri Ardel. — 1.50 
pesetas. 
Las hijas de l a s e ñ o r a Aymcrc l ; por M-
Maryan.—1.50 pesetas. 
Sacrificio snb l íme , por Alicia Pujo.—1.50. 
La princesita de los Brezos; por Eugenio 
Marlitt.—1.50 pesetas-
De venta en I * librería «El Siglo XX». 
es la luz del día en ia 
mano. 
E imprescindible al vivir moderno. 
LK HIY ñ 3HS. 
y de poeta aureolaba con- las flores be-
lias y sencillas que al conjuro del amor 
brotaban en su alma. Y unas veces el 
ensimismamiento en que le sumían sus 
mentales contemplaciones, otras las 
cartas interminables llenas de robustos 
sentimientos amorosos. Muchas suscri-
bió de esle jaez: 
«Antes, la vida, para mí falta de ali-
cientes, jamás consiguió que le dedica-
se un pensamiento amable. Desconocía 
el miedo a la muerte porque me faltaba 
el amor a la vida. Es más; que tal vez 
si en. alguno de aquellos instantes de 
abulia hubiese venido por mí la Parca, 
la habría cogido con cariño por librar-
me de la preocupación de vivir. Sin pa-
tria y sin hogar, el mundo no me subyu-
gaba; mas bien existía entre él y yo 
algo de repelente y antipático que nos 
enemistaba. Yo veía en él una burla a 
mi vagabundez, zaherente y dolorosa; 
como si mi soledad, lejos de inspirarle 
compasión, le produjese hilaridad. Mi 
corazón carecía de efectos; mi alma 
sólo sabía de plásticas encarnaciones 
de la materia y de evocaciones volup-
tuosas en los éxtasis de los insomnios. 
¡Qué diferencia de ayer a hoy! ¡Ayer la 
materia con su ímpercinte grosería; hoy, 
el espíritu con su luz radiante y bien-
hechora infundiendo a mí mente pen-
samientos bellos y a mi pecho el ansia 
infinita de redención y ventura.,..» 
Muchos días, en la inactividad forza-
da por las circunstancias, tuvieron l i -
bres para el tranquilo cultivo de sus 
relaciones. Aquiles adoraba en ella con 
un ardor fanático. Su alma y su cora-, 
zóíi, vacíos hasta entonces, eran insufi-
cientes para la grandeza de su amor. 
Porque siendo, como era, sencillo y 
de buenos sentimientos^ a pesar del 
escepticismo que le prestaba la desgra-
cia, ni la doblez nj el engaño podían 
ser sus consejeros. 
Un día, la quietud se víó turbada. 
Reanudábanse las operaciones y, con 
ellas, volvían los días trágicos de los 
combates. La música horrísona de la 
metralla, como el himno triunfal del do-
1 lor y de la muerte, volvería a contagiar 
a los espíritus con su electrizante fuer-
za arrolladora. De aquella noche tran-
quila, surgiría tal vez un amanecer san-
griento. 
Así escribía a la amada mujer eí que, 
habiendo saboreado con f üid>n los 
extáticos momentos de mentales idilios, 
tornaba a la dureza de la lucha, esta 
vez en la grata compañía de una ima-
gen hermosa, inspiradora de^  resolucio-
nes heroicas: 
«..„No me asusta el combate. Más 
bien lo deseo, porque él puede darme 
ocasión de honrarme para honrar asi a 
mi patria y a mi dama. Ten seguro ¡oh 
mi adorada madrina! que, si el momen-
to lo exige, sabré dar mi vida sin titu-
beos, y que mi último aliento será para 
invocar tu nombre, que llevo grabado 
en mí pecho, en mi corazón y en mi 
alma,,..» 
j lLL BALUVANA 
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:-: N O T I C I A S :-: 
BODA 
Ayer, a las dos de la tarde, y en el 
domicilio de la novia, tuvo lugar el en-
lace matrimonial de la agraciada y sim-
pática señorita Lola Sorzano Llera, con 
el distinguido joven don Justo Muñoz 
Checa. 
La unión fué bendecida por el digno 
vicario arcipreste señor Moyano Sán-
chez, apadrinando a los contrayentes la 
madre de la novia, doña Dolores Llera 
Perea, viuda de Sorzano, y don Salva-
dor Muñoz González, padre del novio. 
El acta fué firmada, como testigos, 
por don José León Motta, don Ildefon-
so Mir de Lara y don José Carrasco 
Moreno, por parte de la novia, y por 
don Juan y don Francisco Espinosa 
Pérez, y don José Sánchez Bellido, por 
la del novio. 
Después de la ceremonia, se celebró 
la boda en familia, y el nuevo matrimo-
nio marchó a Sevilla, donde pasará la 
luna de miel. 
Deseamos que Dios colme de ventu-
ras a los nuevos cónyuges. 
NATALICIOS 
Ha tenido una niña, doña Soledad 
Miranda González, esposa de nuestro 
amigo el oficial de esta Estafeta de Co-
rreos, don Antonio Parejo del Pino. 
En Málaga, ha dado a luz con toda 
felicidad una hembra, doña Pilar Torres 
Gómez, esposa de nuestro estimado 
amigo don Simón Cerezo Berdoy. 
En la misma capital ha tenido un 
niño, doña Paz Martínez, de Madrid, 
hija del dueño del hotel Colón don 
Francisco Martínez. 
Nuestra cordial enhorabuena a las 
respectivas familias. 
IGLESIA DEL CARMEN 
El próximo 2 de Abril dará comienzo 
la solemne novena que anualmente ce-
lebra la Hermandad de Nuestra Señora 
de la Soledad a su excelsa titular. 
Los sermones estarán a cargo del 
muy ilustre señor doctor don Antonio 
de Pildain, canónigo lectoral de la cate-
dral de ViQtoria, el cual viene precedido 
de gran fama como orador sagrado, 
por los grandes triunfos.alcanzados en 
Madrid en ias célebres coníetjgndas de 
la iglesia de San Ginés, por cuya fa-
mosa cátedra desfilan los oradores sa-
grados más grandes de España, cons-
tituyendo siempre un acontecimiento 
religioso las veladas del aristocrático 
templo de la calle del Arenal, de la villa 
y Corte. 
El eminente doctor Pildain ha actua-
do en ella dos años consecutivos, y hay 
aquí gran interés por oírle. 
La iglesia del Carmen lucirá este año 
magnífico alumbrado, por haberse re-
novado las lámparas eléctricas del gran-
dioso retablo mayor, subtituyéndolas 
por bombillas esmeriladas. 
t 
E L . SEPsIOR 
Don José eúmez-ouiiiiero y llíuas 
A B O G A D O 
Q U E FALLECIÓ E L DlA 17 D E L A C T U A L , D E S P U É S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S 
E S P I R I T U A L E S Y L A BENDICIÓN APOSTÓLICA 
El Decano del Ilustre Colegio de Abogados, 
Su afligida esposa, hijos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos, tíos políticos, primos y demás parientes. 
Tienen el sentimiento de comunicar tan sensible pérdida 
y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 
ADVERTENCIA.—Las esquelas funerarias que se encarguen en la imprenta 
EL SIGLO XX, serán insertadas gratuitamente en este semanario; tamaño, según 
la importancia del encargo. 
DE VIAJE 
Ha pasado aquí unos días nuestro 
estimado paisano don José Blázque-
Bores, quien va trasladado desde Vallaz 
dolid a Ayamonte (Huelva), como ad-
ministrador de esa importante Aduana 
fronteriza. 
El señor Biázquez Bores fué objeto 
de un banquete como acto de despedi-
da, organizado en su honor por las nu-
merosas amistades que ha sabido crear-
se en la noble capital castellana durante 
el corto tiempo que en ella ha residido. 
Le felicitamos por ello, así como por 
la mejora que le represente su traslado. 
Ha venido djs Córdoba nuestro pai-
ticular amigo don Eduardo Tapia Oli-
vera. 
De Májaga ha regresado doña Car-
men Beltrán de Lis, de Muñoz, acompa-
ñada de su hermana política doña Rosa-
rio Muñoz, de Puche, y sus respectivos 
hijos. 
LETRAS DE LUTO 
El miércoles en la noche dejó de 
existir, tras larga y penosa enfermedad, 
el abogado don José Gómez-Quintero 
y Vivas. (E. p. d.) 
Era el finado persona de gran simpa-
tía y rectitud, por lo que en lo particu-
lar su trato bondadoso le granjeaba 
muchos afectos y consideraciones socia-
les, y en el ejercicio de su profesión 
supo atraerse la confianza de cuantos a 
él acudían para asuntos judiciales, en 
N e u m á t i c o s 
Uno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
Enrique López Pérez 
los-que puso todas sus dotes y aptitu-
des, obteniendo numerosos éxitos. 
La conducción del cadáver al cemen-
terio se verificó el jueves, siendo presi-
dido el duelo por las autoridades judi-
ciales, decanos de los Colegios de Abo-
gados y Procuradores, notarios y otras 
representaciones oficiales. 
Reciban su viuda, hijos y demás deu-
dos, y en especial su hermano don 
Agustín, nuestro sentido pésame. 
En la tarde de ayer y víctima de una 
embolia cerebral, falleció repentina-
mente la anciana señora doña Teresa 
Espinosa Rodríguez, viuda de León. 
La noticia de su muerte al ser divul-
gada dió motivo a recibir su numerosa 
familia muchas manifestaciones de, sen-
timiento, por parte de sus innumera-
bles amistades. 
El acto del sepelio se celebrará hoy, 
de cinco a seis de la tarde. 
Descanse en paz dicha señora y reci-
ban sus hijos, nietos y demás familia 
nuestro sentido pésame. 
REUNIÓN DE LA JUNTA 
DEL CENTENARIO 
Bajo la presidencia del M. R. P. Pro-
vincial de Capuchinos, Fr. Luis de Va-
lencina, han celebrado sesión ordinaria 
las señoras y caballeros de la junta or-
ganizadora de las fiestas franciscanas en 
nuestra ciudad. 
Fueron designados los señores que 
desarrollarán temas franeiscanistas con 
motivo de un curso que se proyecta; 
también fué elegido un elocuente ora-
dor sagrado, a cuyo cargo estarán los 
sermones vespertinos de las solemnida-
des religiosas, y por último, entre otros 
acuerdos de mucha importancia, resol-
vióse publicar el día 1.° del próximo 
Abril, las bases del certamen francisca-
no, cuyo programa ha sido ya ultimado 
por la comisión elegida entre los seño^ 
res que componen el Jurado calificador, 
y que daremos a conocer oportunamen-
te a nuestros lectores. 
1 
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E N L A S H E R M A N I T A S 
Ayer tuvo lugar en el Asilo de San 
José que regentan las beneméritas Her-
manitas de los Pobres, el acto de la 
bendición del edificio reformado recien-
temente, celebrándose en la capilla del 
mismo una solemne función religiosa, 
en que dirigió la palabra a j o s ancianos 
y religiosas el párroco de San Pedro 
don Romualdo Conejo. 
Al acto asistieron también numerosos 
invitados, que estuvieron visitando la 
parte nueva del Asilo. 
C a l i d a d g a r a n t i z a d a 
Cátalogos: ARTURO LÓPEZ 
Romero Robledo, 22 
LA GOTA DE LECHE 
Esta benéfica institución ha recibido 
un nuevo donativo de mil pesetas, co-
rrespondiente a las multas gubernativas. 
Como actualmente son cuarenta y 
dos los niños laclados por esta simpáti-
ca obra pro-infancia y hay muchos más 
que necesitan de su auxilio, el Patrona-
to, compuesto, como es sabido, por do-
ñ a ' O e r t r u d i s Casasola, v iuda de L u q u e , 
como presidenta; don Salvador Muñoz 
Checa, vicepresidente; don José Castilla 
Granados, tesorero; don Antonio Qa-
llardo del Pozo, secretario; y vocales ' 
doña Rosalía Laude, viuda de Bouderé • 
y don José Moyano Sánchez, vicario ar-
cinreste, va a d i r i g i r a lgunos 
nos interesando de las personas pudien-
tes y caritativas cooperen con sus dona-
tivos a la suscripción mensual para él 
sostenimiento de esa institución que tan 
brillante resultado viene dando desde su 
fundación. 
Es seguro que logre sus deseos, y así 
es de esperar, para que extienda sus au-
xilios hasta las numerosas madres ne-
cesitadas que no pueden criar a sus hi-
jos, pues esa obra humanitaria tiende a 
combatir eficazmente la mortalidad in-
fantil por eausas de insuficiente alimen-
tación. 
BESALAMANO 
El nuevo subdelegado de Sanidad 
Veterinaria (por oposición) dé este par-
tido judicial, nuestro estimado amigo 
don Carlos Lería Baxter, nos ha dirigi-
do atento besalamano ofreciéndosenos 
incondicionalmente en su cargo. 
Le agradecemos mucho su atención a 
la que correspondemos igualmente. 
A LAS SEÑORAS 
El representante de la casa Augusto 
Peyré, Almacenes de Camino, se com-
place en comunicar a su distinguida 
clientela, que en breve llegará a esta 
población con el muestrario de dicha 
casa y las últimas novedades para la 
próxima temporada; recibiendo avisos 
como es costumbre en el H. Universal, 
/ 
r 
p ú b l i c o 
Se terminó en Antequera que 
los sastres de fuera se ganen 
el 40 y el 50 por 100 
E S T E P R O B I E M I LO 
R E S U E L V E 
BE 0 
con sus talleres de sastrería, 
donde trabajan cuatro sas-
tres y más de cuarenta oficia-
les,y donde debido ala enor-
midad de trabajo que sale 
puede vender trajes a la me-
dida.respondiendo de su con-
fección y calidad, a la mitad 
de lo que le cueste en cual-
quier otro sitio. 
BENDICION DE UN GARAGE 
Ayer a las tres de la tarde tuvo lugar 
la inauguración del nuevo local adqui-
rido por don Manuel Cobos Cordón y 
hermano, para el garage que desde 
hace años tenían establecido en calle 
Aguardenteros. 
El nuevo local corresponde a la casa 
número 18 de calle Mesones, donde 
han quedado instaladas las oficinas, y 
^teniendo por la de Aguardenteros la 
'entrada al garage; resultando éste muy 
espacioso y acondicionado para esta 
clase de negocios. 
Agradecemos a los competentes me-
cánicos su invitación a! acto, y les de-
seamos que la mejoría sea para mayor 
auge de su industrja. 
SE VENDE 
Una máquina segadora-atadora, con 
avantrén, y un faetón para campo. 
Informarán: Alameda, 23. 
¡TODOS CONVENCIDOS! 
V no hay quien opine lo contrario. 
Por unanimidad toda Antequera ha re-
conocido que para lucir buenos y ele-
gantes trajes, de esmerada confección y 
corte irreprochable, hay que acudir a 
los grandes talleres de sastrería de Casa 
Berdún, donde por cincuenta pesetas se 
tiene lo que en otra cualquier parte vale 
cien y no es bueno. 
CHISTES ILUSTRADOS 
En nuestro deseo de corresponder al 
favor que el públieo nos dispensa, he-
mos contratado con importante publi-
cación del género humorístico un ser-
vicio de caricaturas y chistes ilustrados, 
que seguramente serán del agrado de 
nuestros habituales lectores. 
SUICIDIO 
En la tarde del jueves puso fin a sus 
dias en una casa de la plaza de Santa 
María, un individuo de veintiséis años 
llamado Fernando García Baeza, jorna-
lero, de estado soltero. 
Para llevar a cabo sus propósitos ha-
bía atado una cuerda a una viga en una 
habitación del segundo piso de dicha 
casa, colgándose y pereciendo en el 
acto. 
Al ser descubierto el cadáver por los 
vecinos, éstos dieron aviso a la policía y 
al Juzgado de Instrucción, que se per-
sonó en el lugar del suceso, practicando 
las diligencias de rigor. 
Según parece, dicho individuo hacía 
vida marital con una mujer conocida 
por María la Pirila, que se hallaba tra-
bajando en el cortijo de la Noria, supo-
niéndose que algunos disgustos entre 
ellos o una enfermedad que padecía el 
interfecto, fueran los motivos que im-
pulsaron a éste a suicidarse. 
FIGURAS DE LA RAZA 
Esta patriótica publicación semanal 
continúa su labor, dando las biografías 
de los españoles e hispanoamericanos 
más ilustres, antiguos y modernos, ha-
biendo aparecido sus últimos números 
dedicados a Angel Ouimerá, Rubén 
Dario, El rey don Sebastián, Ramón 
Franco, Gustavo Adolfo Bécquer, Go-
doy y Julio Cejador. 
Cada ejemplar, 40 céntimos en «El 
Siglo XX». 
, VENDO 
máquina rectilínea para fabricación de 
abrigos de señora, chalecos de caballe-
ro, camisetas, medias y calcetines. 
Calle Bastardos, postigo de don Agus-
tín Blázquez. 
C O M O N U E V O S 
Se limpian y planchan trajes de ca-
ballero, dejándolos en igual estado 
que nuevos. 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
Calle Rodaljarros - (Junt o a Teléfonos) 
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M a t e r i a l e s " U R A L I T A " 
Chapas onduladas canaleta, para tejados. Tubos 
tíU^aIít,a,, para conducciones sin y con pres ión , 
g j Canalones para d e s a g ü e s de cubiertas y azoteas. 
D e p ó s i t o "Ural í ta" d e s d e 6 0 a 1.000 litros d e cabida. 
I w j t í m i ^ en toóos ío$ estiioj. Decorados artísticos 
SÜB-AGENCIA E N ANTEOtUERA 
Oficinas: MEDIDORES, 8 
Almacenes: G E N E R A L F . D E RODAS,,X4 
Entregas inmediatas Presupuestos gratis. 
Mi 
LIBROS RELIGIOSOS 
Novena, septenario y corona de Nues-
tra Señora de los Dolores, 
Vía Crucis, en verso. 
Los tormentos de Jesús. 
Ejercicio de la Hora santa. 
Novena de Nuestra Señora de la 
Soledad. 
Las glorias de María» 
Visitas de ía Virgen, 
Semanero Santo. 
Estos y otros muchos devocionarios 
y libros piadosos se hallan de venta en 
«ElSiglo XX». 
HALLAZGO^ 
de un zarcillo, en la esquina de plaza 
de San Sebastian. Se halla a disposición 
de quien acredite ser su dju^fta, en esta 
Redacción. 
EN CALLE BARRERO NÚMERO 16 
se alquila un local con estantería y mos-
trador, propio para tienda de comesti-
bles, etc. Razón en «La Fin del Mun-
do», Lucena, 33. 
DE INTERÉS PARA LAS MAESTRAS, 
COSTURERAS Y AMAS DE GASA 
En la librería «El Siglo XX>. se han 
recibido unos originales cuadernos de 
dibujos para bordados en ropa blanca, 
con abecedarios en varios tamaños 
adornos, escudos, etc., los cuales fácil-
VALVE- IH' HEAD 
MOTOS CAR9 
Un céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
dé. 
Enrique López Pérez 
mente pueden ser trasladados a la tela 
que se desee, con sólo pasar sobre ellos 
una plancha, con lo que se ahorra 
tiempo y trabajo y se obtiene poi" POCO 
dinero calcos perfectos de preciosos di-
bujos y letras. 
«BUEN HUMOR» 
Gracias a este simpático periódico 
ilustrado y jocoso, se nos va pasando 
la «canastera». 
Se lo recomendamos a nuestros lec-
tores, porque en él está el remedio 
contra la gripe, o la 'canastera», que es 
la enfermedad de moda. 
RIÑA Y ESCÁNDALO 
En el cortijo de Mancha se originó 
una cuestión, consecuencia de bromas 
pesadas, entre José León Baro, Fran-
cisco Castilla Baro y Antonio Sedaño 
Vallejos, saliendo a relucir armas y dis-
parando un tiro el último, sin conse-
cuencias. 
Un individuo llamado José Carmona. 
Pérez (a) Chicharro, penetró en el do-
micilio de su suegra en la cuesta Real, 
donde se hallaba su esposa Carmen 
Ortiz Montesino, y después de armar 
fuerte escándalo, la maltrató dándole 
varios golpes, por lo que ha sido de-
nunciado. 
De las trabajos responden sus autores, 
f de l i s n» firmados «/ Dlreeior. 
No se dtvuelven Los originales, ni acere* 
de allot se toaiiene CQrrt+QondMncla. 
ESPECTACULOS 
SALÓN RODAS 
Ayer se proyectó un bonito programa 
: cinematográfico a base de una grandio-
i sa exclusiva. 
Hoy domingo- se pasará la notable 
I selección cónjica de largo metraje, por 
el célebre Tomasin, titulada «Párese, 
mire y escuche». 
Según anuncia la; Empresa, no es po-
sible por ahora proyectar «Don Q. el 
hijo del Zorro», y en su lugar se ges-
tiona para su estreno en ésta, la última 
" producción del graciosísimo actor Ha-
: rold Lloyd «El hombre mosca», que ha 
obtenido señalados triunfos en cuantas 
¡ capitales se ha pasado tan emocionante 
película. 
GAUMONT 
L a mejor m á q u i n a 
de escr ibir . 
VÉALA en la librería EL SIGLO XX 
y conocerá los perfeccionamientos que 
la hacen superior a otras marcas. 
Ya están a la venta las renombradas cintas 
para m á q u i n a 
etfitil ir. 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
Precio reducido. Vea a Muñoz. 
